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1 ÚVOD 
Práce je zaměřena na problematiku stavitelství z nepálené hlíny na území České 
Republiky, zejména na objekty z nepálené hlíny v regionu Haná. Zabývá se 
problematikou konstrukčního a dispozičního řešení ve vztahu k současným 
požadavkům na využívání objektu a zároveň s ohledem na ekologickou výstavbu. 
Nepálená hlína, tradiční materiál, který byl dlouhou dobu postaven na okraji 
zájmu stavebnictví, se přesouvá do oblasti zájmů odborníků a vzrůstá zájem  
o technologie z nepálené hlíny. Historický vývoj a přehled dostupných technologií 
hliněného stavitelství nebyl dosud uceleně popsán a publikován. Vzhledem 
k nedostatečné informovanosti odborné veřejnosti je proto v této práci úvod do 
problematiky nepálené hlíny jako stavebního materiálu širší a komplexnější.  
Historicky nejzajímavější stavby jsou památkově chráněny a jsou díky úsilí 
pracovníků památkových ústavů opravovány v historickém duchu. Tato práce se 
zabývá objekty, které sice nesou tradiční znaky lidové architektury, nejsou však 
památkově chráněny a je možné je rekonstruovat dle soudobých požadavků na 
bydlení se zachováním architektonické a historické hodnoty stavby. 
Pro disertační práci byly použity průzkumy čtyř obcí v regionu Větrník, které 
byly součástí projektu INTERREG IIIA, na jehož zpracování se podílela autorka 
této práce. Dále byly použity průzkumy hliněných staveb provedené v rámci cvičení 
z předmětu Typologie zemědělských staveb, které autorka vedla. 
2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
Přehled historického vývoje a technologií z nepálené hlíny 
Nepálená hlína patří k nejstarším stavebním materiálům na světě, ovšem její 
historie není stále příliš známá. V rámci disertační práce byl vytvořen přehled 
historického vývoje od nejstarších civilizací až do současnosti. Vlastnosti nepálené 
hlíny zároveň přináší širokou škálu technologií, které se liší v závislosti na tradicích, 
klimatických podmínkách apod. I zde je potřeba informovat, a proto přináší práce 
názorný přehled technologií z nepálené hlíny.  
Průzkum současného stavu objektů z nepálené hlíny ve stávající zástavbě obce  
Průzkum čtyř obcí provedený v rámci projektu INTERREG IIIA evidoval 
skutečný stav nepálené hlíny ve stávající zástavbě. Byl zaměřen na zjištěné množství 
objektů z nepálené hlíny v obci, množství zastoupení tohoto materiálu ve stavbě  
a všímal si technického stavu zkoumaných budov. 
Průzkum objektů z nepálené hlíny na území ČR 
Průzkum objektů provedený v rámci výuky vypovídá o typologii a konstrukci 
objektů, množství nepálené hlíny v konstrukcích a technickém stavu.  
Přehled typologie, technického stavu a poruch u stávajících hliněných staveb 
Na základě průzkumů byl vytvořen přehled stávajícího stavu zachovaných staveb 




Návrh rekonstrukce stávající hliněné stavby  
Takto získaný přehled sloužil jako základ pro autorčiny návrhy rekonstrukcí 
objektů z nepálené hlíny, které názorným způsobem demonstrují možnost citlivé 
úpravy těchto objektů tak, aby vyhovovaly současným požadavkům na bydlení, byly 
v souladu s typologií a konstrukčním řešením a zachovaly si svou architektonickou  
a historickou hodnotu. 
3 PŘEHLED HISTORICKÉHO VÝVOJE A TECHNOLOGIÍ 
Z NEPÁLENÉ HLÍNY 
Asi 30 % světové populace žije v domech z nepálené hlíny. Zhruba 50% populace 
rozvojových zemí, většinou venkovské populace, a přinejmenším 20% městské  
a předměstské populace žije v hliněných domech. [4]  
3.1 HISTORIE NEPÁLENÉ HLÍNY VE SVĚTĚ 
 Konstrukce z hlíny byly rozvinuty nezávisle ve všech hlavních kolébkách 
civilizací: v dolních údolích řek Tigris a Eufrat, na březích Nilu, Indu a Gangy. 
Tyto jílovité a písečné naplaveniny hlíny, smíšené se slámou z vypěstovaných 
obilnin, daly lidem první pevný a odolný konstrukční materiál, který byl nezbytný 
při trvalém osídlení lidí na jednom místě. 
Domy konstruované z rákosových výpletů a větví, kryté hlínou nebo plněné 
hliněnými hroudami, byly používány v prvních lidských osadách nalezených 
v Merimdu a Fayumu v Deltě Nilu, které jsou datovány do pátého tisíciletí před 
Kristem. I přes svoji oslnivost egyptská civilizace zůstala extrémně konzervativní  
a izolovaná. Z dlouhodobého hlediska měla jen malý vliv na ty africké kultury, které 
vytvářely polotrvanlivé domy z větví krytých hlínou nebo vytvořené zcela z hlíny. 
Tyto kultury používaly množství tvarů a technik. 
Nejstarší osídlení Evropy se datuje do šestého tisíciletí před Kristem. Primitivní 
obydlí Egejského pobřeží, Thessaly (Argissa, Nea-Nicodemia, Sesklo) z dřevěného 
výpletu a jílu, se postupně vyvinuly do skupin pravoúhlého uspořádání stavěných 
ze sluncem sušených cihel. V Sesklou, domy nalezené v horní vrstvě byly postaveny 
z omazávek a sušených cihel, a měly podlouhlý, obdélníkový půdorysný plán 
(4600 př.n.l.). Tato forma se později vyvinula do megaronu a zaujala hlavní pozici 
v Řecké architektuře. Tyto domy byly typické pro Podunajskou kulturu, která se 
rozšířila ve Střední Evropě během doby bronzové (1800-570 př.n.l.) [4]. 
Na středním východě město Jericho pokrývalo čtyři hektary (8000 př.n.l.) [4].  
Obeidianské období (5000 – 3200 př.n.l.) ukazuje objevení monumentální 
architektury, která vyústila v pozdější chrámová města z Urucké éry (3200 – 
2800 př.n.l.) [4].  V palácích Sargona II v Khorsabadu byly hliněné cihly použity 
společně s nejlepšími materiály, jako jsou slonovina, santálové dřevo, eben, 
tamaryšek, mramor, čedič, zlato a stříbro.Babyloňané byli první, kteří začali vyvíjet 
techniky pro vyztužení hliněné struktury. 
V Indii, ve stejné době jako v rozkvétajícím Uru a Babylonu, vyrostlo mnoho 
měst na březích řeky Indus. Neolitická místa v Baluchistanu (Mehrarch) jsou 
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datována na 7. tisíciletí př.n.l. Čínská neolitická zemědělská komunita se objevila 
v 5. tisíciletí př.n.l. a usadila se v severní a severozápadní oblasti na sprašové rovině, 
kterou protékaly řeky. První obydlí byla vykopána ve spraších.  
V Střední Americe se během formativního období (1200 př.n.l. – 300 n.l.) 
objevilo množství center civilizací [4]. Byly vybudovány objekty komplexní 
společnosti s městy založenými na náboženských centrech. Oblasti La Venta (The 
Olmecs) dominovala pyramida postavená z hlíny více než 65 m široká a 35 m 
vysoká (800 př.n.l.)[4]. 
V Jižní Americe převládalo použití hlíny v pobřežních rovinatých oblastech, které 
na rozdíl od horských oblastí postrádaly naleziště vhodných kamenů. V Rio Seco 
vznikla kolem roku 1600 př.n.l. nejstarší pyramida, která byla pokryta hliněnými 
cihlami a uvnitř vyplněna oblázky a dusanou hlínou. Kultura Mochica (2. až 
8. století n.l.) široce využívala hlínu jako stavební materiál [4]. 
3.2 HISTORIE NEPÁLENÉ HLÍNY V ČR 
Nepálená hlína je velmi citlivá na působení vody, proto informace o starých 
stavbách z nepálené hlíny jsou čerpány zejména z dochovaných písemných zpráv. 
U nás je užití nepálené hlíny jako hlavního stavebního materiálu, stejně jako 
v západní Evropě, zmiňováno ve 13. až 14. století, tedy v době, kdy mohutné požáry 
v oblastech s převládajícími tradičním dřevěnými konstrukcemi ničily celé vesnice  
a města [5]. V druhé polovině 18. století vznikla protipožární a stavební nařízení, 
která se stala podklady pro tvorbu stavebních řádů.  V roce 1751 byl vydán tzv. 
Ohňový patent císařovny Marie, který přikazuje, aby kuchyně a komíny byly zděné 
a aby každá chalupa měla do roka zděný komín.  
Rozšíření hliněných konstrukcí v tradičních hliněných regionech jižní Moravy 
v prvních desetiletích 19. století zachycují mapy stabilního katastru. V roce 1833 byl 
vydán první stavební řád [5]. 
Po roce 1850 převzala působnost stavebního dozoru okresní hejtmanství. Po roce 
1864 byla tato působnost u soukromých staveb převedena na obce. Dne 11. 5. 1864 
byl vydán stavební řád pro Království České. Uvádí, kromě jiného, podmínky pro 
konstrukce staveb, jež měla zaručit zvýšení bezpečnosti a životnosti staveb.  
Největší rozšíření tradičního masivního hliněného domu na našem území 
nacházíme především na jižní a střední Moravě jako součást širšího evropského 
okruhu tzv. podunajského hliněného domu.  
Nejstarší obydlí vycházejí z jednoprostorového řešení, které se postupně vyvinulo 
v dvojdílný, později trojdílný dům. Tento typ se u nás vyskytoval od druhé pol. 13. 
století a přetrval u nás až do 20. století.  Počátkem 19. století se vyskytoval 
prakticky po celé Moravě a Slezsku. Tradiční dům si udržel ve značné části Moravy 
a Slezska přízemní charakter. Koncem 18. stolení a zejména ve století 19. se zvyšují 
nároky na skladovací prostory. Vzniká sýpka na obilí v patře. Chlévy a stáje jsou 
situované ve dvorní části kolmo k obytné budově. Právě tyto objekty jsou často 
z cihel pálených, hlína je uplatněna hlavně ve stropních konstrukcích. 




Na začátku 20. století se začíná objevovat na venkově cihla pálená. Nejprve se 
objevuje v bohatších oblastech jako fasádní vrstva, kolem okenních a dveřních 
otvorů, na nechráněných štítech domů a nadstřešních částech komínů. Dochází tak 
na Hané od třicátých let 19. století k stavbám domů s neomítnutými fasádami 
z pálených cihel. 
Na přelomu 19. a 20. století se do našich zemí rozšířila technologie výpalu cihel 
v kruhové peci vynalezená v roce 1867 F. Hoffmannem ve Vídni. Nastal boom 
cihlářského průmyslu, který ve snaze dalšího zvýšení výroby a zisků prosadil úplný 
zákaz používání nepálené hlíny ve stavbách, jak svědčí zákon ze dne 16. června 
1914, č. 39 z.z.m. – změna a doplnění stavebního řádu brněnského. 
Ještě ve dvacátých a třicátých letech 20. století byla nepálená hlína používána 
venkovskými a maloměstskými staviteli. V ČSN 1168-1939 (Českomoravská 
společnost normalizační) Provádění prací zednických a přidružených je hlína 
uváděna pouze jako materiál pro výrobu hliněné malty a mazaniny [5]. 
K dočasnému návratu k výstavbám z nepálené hlíny došlo po druhé světové válce. 
Nepálenou hlínu však postupně vytlačily nové stavební materiály a postupně došlo 
až k ukončení výstavby z hlíny. O čemž svědčí i současné ČSN, kde hlína jako 
stavební materiál už vůbec není uvedena. 
Celosvětový problém globálního oteplování a vyčerpávání neobnovitelných 
zdrojů energie vede ke zvyšujícím se ekologickým snahám o řešení problémů 
s hospodařením s přírodním bohatstvím. Nepálená hlína jako stavební materiál 
prožívá na konci 20. století svou renesanci.  
3.3 KRAJOVÁ ROZDÍLNOST OBYDLÍ NA ÚZEMÍ ČR 
Široce se hlína mohla využít pro masivní konstrukce jen tam, kde jí byl dostatek – 
v polohách s množstvím naplavenin a spraší, zatímco jinde, kde byl její výskyt 
omezenější nebo vzácný, se používala jen pro nezbytné konstrukce – izolace, 
podlahy, spojovací materiál, na omítky atd.  
V důsledku sprašového podloží představuje nížinná oblast jižní Moravy území 
s naším nejvyšším podílem hlíny jako základního stavebního materiálu. Ta se tu 
kromě doplňování dřevěných konstrukcí používala různým způsobem jako základní 
materiál pro stavbu stěn: od pěchování („nabíjení“) do bednění až po přípravu 
nepálených cihel rozličných tvarů a velikostí.  
3.4 OBYDLÍ NA ÚZEMÍ HANÉ 
Na Moravě, jako součásti Podunají, se výrazně prosazují dva typy lidového domu. 
Jedná se o typ pomoravsko-panonský a karpatský. Na území Hané se vyskytuje typ 
pomoravsko-panonského domu. 
Typ pomoravsko-panonský se dělí na lokální formy: 
• hanácká (okolí Olomouce, Prostějova, Přerova, Kroměříže, Vyškova) a horno-
hanácká (okolí Zábřehu, Mohelnice, Loštic a Uničova) 
• slovácká (jihovýchodní Morava, zasahuje až na Brněnsko a Vyškovsko) 
• dyjsko-svratecká (okolí Znojma, Mikulova, Moravských Budějovic, Moravského 
Krumlova) 
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3.4.1 Hanácká lokální forma 
Starší hanácký dům 
Starší vrstva zástavby je charakteristická přízemním hliněným domem krytým 
valbovou střechou s krytinou z došků. Výrazným prvkem starší zástavby je mohutný 
rivalit před vchodem zvaný žudr. 
Mladší hanácký dům 
Mladší stavby byly stavěny z nepálených nebo pálených cihel se zvýšeným 
podstřeším, kryté sedlovou střechou s krytinou z tašek nebo břidlice.  Půdní prostor 
se využíval jako sýpka pro skladování obilovin, v závislosti na zvýšení nároků na 
uskladnění dochází k podélnému prodloužení zastřešení nad celou délku objektu, 
včetně průjezdu. Současně dochází ke zvýšení půdního prostoru i na výšku.  
3.4.2 Horno-hanácká lokální forma 
Starší vrstva zástavby je charakteristická hliněným převážně přízemním domem 
se sedlovou střechou. Zástavba je štítová. Výrazným prvkem stavby je arkádové 
náspí. 
Mladší stavby tvoří přízemní i patrové domy z nepálených cihel, kamene nebo 
cihel pálených. Střecha je sedlová, krytá břidlicí nebo taškami. Výrazným prvkem 
stavby je arkádové náspí a bohatá plastická výzdoba štítů. 
3.5 ROZDĚLENÍ STAVEB Z NEPÁLENÉ HLÍNY DLE JEJICH FUNKCE 
Původní využití 
• obytný objekt 
• obytný objekt s podnikáním (např. kovárna) 
• hospodářská stavba – chlévy, stáje, stodoly, sklady, sýpky 
• ohradní zdi 
Využití v současnosti 
• obytný objekt 
• obytný objekt s podnikáním  
• hospodářská stavba – chlévy, stáje, stodoly, sklady, sýpky 
• ohradní zdi 
• rekreační objekt 
3.6 TECHNOLOGIE Z NEPÁLENÉ HLÍNY 
Ve světě se setkáme s velkým množstvím technologií z nepálené hlíny, které jsou 
ovlivněny klimatickými podmínkami, dostupností a kvalitou materiálu, krajovými  
a lidovými zvyklostmi dané oblasti.  
S níže uvedenými konstrukčními metodami se můžeme setkat u obydlí od 




královská města. Mezi nejrozšířenější konstrukční metody patří dusaná hlína do 
bednění, formované cihly sušené na slunci (např. vepřovice) a lisované hliněné 
bloky.  
3.6.1 Přehled technologií 
Monolitické 
• hloubené 
• litá hlína 
• vrhaná hlína 
• přímo tvarovaná hlína 
• dusaná hlína 
Zděné 
• řezané bloky (drny) 
• války 
• ručně tvarovaná cihla (vepřovice) 
• lisované cihly 
Výplňové 
• omazávky, mazanice (hlína na tyčích, slámové kužely, cívky z hlíny, mazanice 
na proutí, stříkaná hlína) 
• slámohliněné 
• prostor zakrytý hlínou 
4 PRŮZKUMY A METODY ZPRACOVÁNÍ 
Průzkumy byly prováděny v rámci projektu INTERREG IIIA Minulostí 
k budoucnosti – Přírodní materiály v regionální stavební kultuře v regionu Větrník, 
v obcích Rostěnice-Zvonovice, Lysovice, Kučerov a Hlubočany. Ve spolupráci se 
studenty FA VUT v Brně byly dále prováděny průzkumy jednotlivých objektů 
z nepálené hlíny dle výběru studentů na území ČR, převážně však na Moravě. 
Výsledky a rozsah průzkumů jsou závislé na charakteru průzkumu, na možnostech  
a spolupráci s obcí a majiteli v průběhu průzkumu.   
4.1 MIKROREGION VĚTRNÍK – PRŮZKUM VESNICE 
Popis průzkumů 
V rámci projektu INTERREG IIIA Minulostí k budoucnosti – Přírodní materiály 
v regionální stavební kultuře byly provedeny průzkumy v regionu Větrník, v obcích 
Rostěnice-Zvonovice, Lysovice, Kučerov a Hlubočany. Byly zmapovány jednotlivé 
objekty ve vesnici, zakreslen a popsán jejich skutečný stav. Zastoupení množství 
nepálené hlíny v objektech je pak prováděno pouze u objektů, kde byl průzkum 
proveden a vyskytovala se nepálená hlína. 
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Průzkum vesnice 
Výsledky průzkumů zastoupení stavebních materiálů ve stavbách ve vesnici 
Rostěnice-Zvonovice byly pro názornost překresleny do katastrálního plánu obce. 
Největší množství dochovaných objektů je vázáno na nestarší zástavbu v návesní 
linii (obr. 1). Stejným způsobem bylo postupováno i v ostatních vesnicích. 
 
Obr. 1.  Mapa zastoupení stavebních materiálů v  obci Rostěnice-Zvonovice 
(A.Karasová) 




















4.2 PRŮZKUM OBJEKTŮ Z NEPÁLENÉ HLÍNY NA ÚZEMÍ ČR 
Byl proveden průzkum objektů z nepálené hlíny na území ČR. V rámci průzkumu 
byly zakreslovány půdorysy objektů, včetně řezů a pohledů. Do těchto podkladů 
bylo zakreslováno materiálové složení stavby a popsán technický stav stavby, vše 
bylo doplněno fotodokumentací.  
Materiálové složení hlavního objektu 
V objektech, které byly součástí průzkumu, se prováděl průzkum materiálového 
složení (graf 9). Tento graf zobrazuje výsledky z 52 objektů. 
 
Graf 1. Materiálové složení hlavního objektu (A.Karasová)
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Materiálové složení dvorní přístavby (hospodářského křídla) 
Materiálové složení bylo také provedeno ve stávající dvorní přístavbě objektu, 
která většinou sloužila jako hospodářské křídlo (graf 10).  
 
Graf 2. Materiálové složení dvorní přístavby (hospodářského křídla) 
(A.Karasová) 
Hloubka založení stavby – základy 
Tento graf zobrazuje výsledky z 52 objektů. 
 
Graf 3. Hloubka založení stavby – základy (A.Karasová)
5 DISPOZIČNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍCH 
HLINĚNÝCH STAVEB 
5.1 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍCH HLINĚNÝCH STAVEB 
Pro provedení správné rekonstrukce stávajícího objektu je nezbytné mít znalosti  
o typologii výstavby tradičních venkovských obydlí. 
5.1.1 Základní trojdílná dispozice 
Základní půdorys venkovského domu měl nejčastěji obdélný tvar, s poměrem 
stran zhruba 2:1 [14]. Půdorys se členil na tři díly, nejblíže těžišti byl umístěn vstup 
do objektu, proto se střední části říkalo síň nebo vstupní síň, z níž se vcházelo do 
obytné místnosti a do hospodářské místnosti. 
5.1.2 Dvoutraktové uspořádání 
Půdorysná sestava vesnických domů se v průběhu staletí stávala složitější ve 
směru podélné i příčné osy. Mnohdy se k základnímu půdorysu přidával druhý trakt 




V přední širší části byla obytná místnost a menší místnost ve druhém traktu byla 
vedlejší světnice nebo světnička a sloužila přímo rodině hospodáře nebo častěji 
starší generaci této rodiny – výměnkářům [14]. 
Dvoutraktové řešení se promítalo typickým způsobem na čelním průčelí obytné 
části domu, protože se vnitřní odlišnosti prostorů pravdivě projevovaly i navenek. 
U starších domů je tato nesymetrie ještě doplněna o uvedené nesymetrické nasazení 
střechy a komína. Výsledkem této několikanásobné nesymetrie je však zpravidla 
klidný a vyvážený celek. 
5.1.3 Umístění objektu – úhlový systém 
Základní situace pro umístění objektu v návesním uspořádání je kolmé k návesní 
linii, při které leží. Dům byl situován na parcele zásadně při kraji, aby před podélnou 
stranou se vstupem zůstala co největší plocha dvora [14]. 
Umístění domů na Moravě je u širokých parcel podélné a propojené do souvislého 
řadového systému, problém dvorků a jejich vzájemného odclonění je stejně řešen 
pomocí úhlového systému. Přistavovala se dvorní křídla, která sloužila 
hospodářským účelům, umísťovaly se zde chlévy.  
5.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍCH HLINĚNÝCH STAVEB 
Jenom některé poruchy hliněných domů jsou zapříčiněny vlastnostmi hliněného 
staviva. Častěji se vyskytují poruchy spojené s malou úrovní znalostí v době 
výstavby obecně, jako je nedostatečná hloubka základové spáry či nedostatečné 
sepnutí stěn v úrovni stropů.  
Porušování staveb, příčiny a možnosti jejich odstranění jsou rozděleny podle 
druhu konstrukcí. Kvalitní statické zabezpečení znamená provést dobře: 
• statický průzkum stavební konstrukce   
• zjištění příčiny poruchy a dle možností její odstranění  
• návrh a provedení sanace. 
5.2.1 Základy 
Základové konstrukce stávajících hliněných domů je možno rozdělit do 3 skupin:  
• základy vyzděné z lomového kamene na hliněnou maltu  
• základy kamenné volně naházené do výkopu a prosypané hlínou  
• základy hliněné  
Při průzkumech základových konstrukcí se nachází celá škála mezistupňů mezi 
zmíněnými skupinami.  
Hliněné stavby se stavěly v krajích, kde se vhodná zemina vyskytovala těsně pod 
orniční vrstvou. Proto také podloží staveb z nepálené hlíny je obvykle tvořeno 
soudržnými zeminami, u nichž je v závislosti na jejich plasticitě vyžadována 
dnešními normami hloubka základové spáry min. 1,2 m pod terénem. Nedostatečná 
úroveň základové spáry pod terénem se vyskytuje u většiny zástavby starší šedesáti 
let bez ohledu na materiál, tedy i u domů z cihel pálených a tento nedostatek je 
postupně odstraňován až při přestavbách těchto domů [5].    
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5.2.2 Svislé konstrukce – stěny 
Stěny domů z nepálených cihel se vyzdívaly na základ nebo přímo na terén. 
Zemní vlhkost způsobila v průběhu let silné provlhčení stěn do značné výšky, 
následné snížení jejich pevnosti, růst plísní, hnilobu dřevěných prvků v mokré stěně 
uložených a ve svém výsledku zkrácenou životnost [5]. 
 Hliněná malta má složení obdobné jako kusové stavivo. Hliněné zdivo se do 
určité míry dotlačováním zpevňuje a v průběhu času dochází k prolínání hliněných 
částic malty a zdiva natolik, že po letech životnosti se někdy stěna při rozebírání 
chová jako monolit, neodděluje se ve spárách a nelze ji rozebrat bez porušení cihel. 
Monolitické chování má zcela přirozeně zdivo dusané do bednění.   
V současné době u většiny hliněných staveb nacházíme použitou i cihlu pálenou, 
která se do hliněné stěny dostala dvojím způsobem: 
• v době výstavby – lícová vrstva, v ostění oken a dveří, do exponovaných míst 
•  v průběhu životnosti – při rekonstrukcích.  
Překlady nad otvory se prováděly obvykle dřevěné. U některých staveb najdeme 
klenby hliněné. Dřevěné prvky vkládané do stěn se obvykle preventivně 
konzervovaly proti hnilobě, např. máčením do vápna, opalováním povrchu apod. Na 
hlavu zdi se pod úrovní stropů umisťoval dřevěný pozední věnec k uložení 
dřevěných stropních trámů. Na hlavu půdní nadezdívky se ukládaly pozednice, do 
kterých se kotvily prvky krovu.  
5.2.3 Vodorovné konstrukce – stropy 
Stropní konstrukce obytných částí domů se převážně prováděly dřevěné trámové 
opatřené podbitím nebo častěji otevřené do podhledu. Podbití s omítkou na 
rákosování je umístěno na spodní straně stropních trámů, z horní strany je umístěn 
záklop a vrstva hliněné mazaniny. U stropů otevřených do podhledu byly trámy  
a spodní strana záklopu truhlářsky opracované, natírané barvou a často zdobené, 
uprostřed rozpětí někdy podepřené průvlakem. 
V prostředí chlévů byly často vodorovné konstrukce řešeny tak, že do trámů byly 
uložené tyče omotané slaměnými provazci máčenými v hliněné kaši.  Žádné ze 
zmiňovaných stropů nelze označit jako stropy tuhé.  
Tuhost budovy byla tedy zabezpečována jednak masivností vlastních stěn  
a vyloučením vodorovného zatížení stěn konstrukcí krovu (u starších budov). 
Spojení stěn na vazbu se s četnými výjimkami provádělo v obvodových stěnách 
v nároží staveb, někdy v zavázání vnitřního zdiva do kolmých stěn [5]. 
5.2.4 Zastřešení budov 
Střechy domů jsou obvykle sedlové, konstrukce krovu je odlišná v podrobnostech 
dle oblasti, ve které se stavba nachází. Starší lidové stavby měly krovy často 
v podobě klasických hambálků. Pozdější přechod na stojaté stolice a jiné typy 
konstrukcí krovů, běžné i u domů z cihel pálených, sice umožnil zvětšit šířku 




vaznici, ale pro namáhání stěn hliněné stavby zároveň znamenal vnesení určitých 
vodorovných zatížení do pozednice a půdní nadezdívky. 
Po letech užívání dochází k poruchám jednotlivých prvků krovu, a to nejdříve 
v místech, kde dřevo nemohlo dobře větrat nebo tam, kde do krovu dlouhodobě 
zatékalo.  
6 PORUCHY STÁVAJÍCÍCH HLINĚNÝCH STAVEB 
Poruchy objektů, které se na stávajících objektech projevují, jsou z velké části 
zapříčiněny nedostatečnými odbornými znalostmi stavebníka a jen některé poruchy 
jsou zapříčiněny vlastnostmi hliněného staviva. 
Porušování staveb, příčiny a možnosti jejich odstranění jsou v dalším rozděleny 
podle druhu konstrukcí, kterých se to dotýká. Kvalitní statické zabezpečení znamená 
provést dobře: 
• statický průzkum stavební konstrukce   
• zjištění příčiny poruchy a dle možností její odstranění  
• návrh a provedení sanace. 
Ne vždy se statické zásahy do konstrukce provádějí až při zjištění porušení, 
spolehlivost konstrukcí je třeba zajistit po celou dobu životnosti, zejména při 
přestavbách [5]. 
6.1 SPOLEHLIVOST OBJEKTU V ČASOVÉ ZÁVISLOSTI 
Základní vlastností definující spolehlivost stavební konstrukce je bezporuchovost 
obvyklého užívání (ČSN 730031). ČSN P ENV 1991-1 zahrnuje do pojmu 
spolehlivost nejen únosnost a použitelnost, ale i trvanlivost konstrukce. Ta je 
vyjádřena návrhovou životností, definovanou jako předpokládaná doba, po kterou 
má být konstrukce používána k předpokládanému účelu při běžné údržbě, avšak bez 
nutnosti podstatné opravy. Konstrukce jsou zde podle předpokládané doby 
životnosti rozděleny do 4 tříd, budovy a jiné běžné konstrukce jsou zařazeny do 
3. třídy s životností 50 let. Časový vývoj spolehlivosti stavebního objektu je možno 
hodnotit na základě srovnání požadované a skutečné spolehlivosti objektu v době 
výstavby a provozu. 
Základní parametry, které mají vliv na spolehlivost konstrukce, jsou: 
• pevnost materiálu 
• tvar průřezu 
• rozměry průřezu 
• konstrukční uspořádání nosných prvků 
• nosný systém celého objektu 
• zatížení konstrukce 
• způsob užívání objektu v minulosti. 
Intenzita působení prostředí na konstrukci není u všech částí stavební konstrukce 
stejná. Stejná není ani životnost jednotlivých částí konstrukce. Ideální konstrukce 
z tohoto pohledu je taková, u které mají všechny její části stejnou trvanlivost [16] 
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6.2 ŽIVOTNOST ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
Životností se rozumí doba, po kterou by konstrukce vystavené provozním 
podmínkám měla být spolehlivá. Vyjadřuje se obvykle v rocích a má různou délku 
v závislosti na kvalitě konstrukce a na vnějších podmínkách, jimž je vystavena. 
U objektu rozlišujeme životnost:  
• životnost fyzická (technická) – nepřímo závisí na stupni fyzického opotřebení. 
• životnost morální – udává dobu, kdy je konstrukce moderní či nikoliv ve vztahu 
k technickému pokroku a ekonomické situaci. 
• životnost ekonomická – je funkcí pořizovacích, provozních a udržovacích 
nákladů a je dána především odpisy [15] 
6.3 PŘÍČINY PORUCH 
Stanovení příčin poruch je jedním z nejdůležitějších a nejobtížnějších úkolů 
průzkumu. Každý stavební objekt je individuální, je umístěn v konkrétní lokalitě na 
určitém podloží, má svoji historii, způsob užívání během života. Příčiny poruch jsou 
určeny vlivy, kterým byla stavba vystavena po celou dobu svého života (vlivy 
vnější) včetně způsobu a kvality jejího vybudování (vlivy vnitřní). 
Vnitřní vlivy 
Jsou to především: 
• charakteristiky kusového staviva (cihel) 
• charakteristiky malty 
• způsob a jakost zdění 
• nevhodný návrh, konstrukční koncepce stavby a výpočtový model konstrukce 
• nepříznivé vnější vlivy v průběhu výstavby. 
Pozdějšími zásahy do konstrukce můžeme v některých případech negativní vlivy 
zmírnit, ale jenom zřídka zcela odstranit [16] 
Vnější vlivy 
Hlavní skupiny vnějších vlivů: 
• vliv prostředí  
• změna základových poměrů 
• nevhodný nebo nedostatečný zásah člověka 
• vliv času 
6.3.1 Charakteristiky kusového staviva 
Vlastnosti kusových staviv jsou předepsány příslušnými ČSN. Dále uvedené 
jednotlivé charakteristiky mnohdy nejsou dodrženy v důsledku výrobních 
nedostatků. Jedná se o: 
• pevnost kusových staviv  
• dodržování tvaru a rozměrů 
• velikost kusového staviva 
• uspořádání a velikost děr 
• nasákavost a odolnost proti mrazu 
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6.3.2 Charakteristiky malty 
Malta je složena z písku, pojiva (cement, vápno) a vody. Podle druhu použitého 
pojiva rozlišujeme malty vápenné, nastavované a cementové. Vlastnosti 
jednotlivých surovin určují příslušné ČSN, stejně jako navrhována provádění 
zděných konstrukcí. Vlastnosti malty mají na únosnost zděných konstrukcí značný 
vliv. Jedná se o: 
• pevnost v tlaku 
• soudržnost 
• zpracovatelnost 
6.3.3 Způsob a jakost zdění 
Zdivo z nepálených cihel je stavěno podle zásad o provázání svislých spár na 
hliněnou maltu, která má obdobné složení jako cihly. Ovšem ne vždy jsou 
provázány stěny na sebe navazující, např. vnitřní na obvodové, někdy chybí  
i provázání rohů. Zásady pro zdění řeší: 
• vazba cihel 
• tloušťka a provedení ložných spár 
• jakost zdění 
• ošetření zdiva  
6.3.4 Nevhodný návrh, konstrukční koncepce stavby a výpočtový model 
konstrukce 
Mezi nejčastější chyby dané nesprávnou koncepcí patří nevhodné členění stavby 
dilatačními spárami a uvažování takových průřezů konstrukcí, které nelze použitým 
druhem cihel vyvázat, absence ztužujících věnců, absence roznášecích ploch pro 
bodové zatížení. Nevhodné založení je jeden z dalších zdrojů předčasného poškození 
zděných konstrukcí.  
6.3.5 Nepříznivé vnější vlivy v průběhu výstavby 
Do této skupiny se řadí nepříznivé vnější vlivy, které ovlivní jakost a trvanlivost 
konstrukce v době výstavby především nedbalostí a neodpovědnou prací 
jednotlivých pracovníků.  
6.3.6 Vliv prostředí 
• teplotní účinky 
• voda 
Velmi nepříznivý pro zdivo je kombinovaný vliv vody a vysokých teplot. 
6.3.7 Změna základových poměrů 
Změny základových poměrů způsobují nadměrné sednutí základů části nebo 
celého objektu. Jsou dány: 
• hladina podzemní vody 
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• promrzání základové půdy 
• změna vlhkosti základové půdy 
• otřesy podloží  
• poddolování  
6.3.8 Nevhodný anebo nedostatečný zásah člověka 
Člověk jako uživatel stavebního díla může stavbě škodit buď nedostatkem své 
činnosti (údržba) nebo nepromyšlenými zásahy a změnami. Všechny tyto změny 
nepříznivě ovlivňují spolehlivost konstrukce. Jedná se o: 
• nedostatek údržby  
• změny v užívání budovy  
• změny konstrukcí budovy nebo jejich částí  
• změny bezprostředního okolí budovy  
6.3.9 Vliv času  
• přirozené stárnutí  
• únava  
6.3.10 Závažnost poruch 
Při průzkumu porušených objektů je třeba stanovit rovněž statickou závažnost 
poruch. Dělí se na: 
• staticky nevýznamné poruchy  
• poruchy závažné  
• poruchy havarijní 
6.4 PROJEVY PORUCH 
Působení negativního vlivu na stavební objekty se v čase projeví poruchou, jejíž 
intenzita závisí na schopnosti materiálu nosné konstrukce objektu odolat vlivům na 
konstrukci působícím.  
6.4.1 Trhliny 
Trhliny vznikají tehdy, když napětí v daném místě konstrukce přestoupí mez 
pevnosti konstrukčního materiálu (kusové stavivo, pojivo) v tahu. Protože zdivo 
vykazuje malou pevnost v tahu, tvoří se trhliny již při poměrně malých hodnotách 
namáhání, a to většinou v tahu za ohybu, příčném tahu či smyku. Vzniká při: 
• svislé zatížení 
• účinek teplotních změn 
• změny základových poměrů 
6.4.2 Nadměrná deformace zdiva 
Nadměrná deformace zdiva nastává překročením pevnosti v tlaku kusového 
staviva nebo malty nebo obojího. Dochází k němu buď přetížením zděných pilířů, 




6.4.3 Úbytek objemu složek zdiva 
Úbytek objemu složek zdiva a snížení jejich pevnosti bývá obvykle zaviněn 
přirozeným stárnutím, únavou materiálu, škodlivým prostředím, dále vysekáváním 
drážek a kapes, prováděním průrazů apod. K úbytku objemu zdiva dochází rovněž 
působením:  
• chemické vlivy  
• povětrnostní vlivy  
• činnost člověka  
• biologické vlivy  
6.4.4 Vychýlení zdiva 
Vychýlení zděných konstrukcí, nejčastěji stěnových, bývá způsobeno 
vodorovnými složkami zatížení (vítr, teplotní účinky, nevhodné konstrukční úpravy, 
nedostatečné dimenzování klenbových opěr, zemní tlak apod.). 
Působením těchto vlivů se zdivo vychýlí ze svislého směru a odtrhne se od 
příčných stěn i od stropů. Destrukce uvolněné stěny potom pokračuje velmi rychle. 
Často dochází k vychýlení nedostatečně dimenzovaných opěrných zdí, které 
neumožňují odtékání podzemní vody z rubové strany zdi. 
6.5 NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY STÁVAJÍCÍCH BUDOV 
V  objektech starších padesáti let nacházíme určité spektrum poruch a jejich 
příčin, daných užíváním objektu během jeho života, a dále kvalitou údržby. Z výše 
uvedených vlivů se u objektů uplatňují zejména: 
• negativní působení vody na nosné konstrukce v kombinaci s teplotními změnami 
a vegetací 
• nevhodný způsob užívání objektu  
• nevhodné stavební zásahy do nosné konstrukce  
• nedostatek údržby  
• změny v bezprostředním okolí budovy  
• přirozené stárnutí, únava 
6.6 PRŮZKUM ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
Při každém zásahu do stávající konstrukce je nutno provést stavebně technický 
průzkum v nutném rozsahu. Účelem průzkumu je zjištění jejího stávajícího stavu, 
druhu a charakteristik materiálů, ze kterých je zhotovena, stanovení rozsahu 
porušení a určení příčin poruch. 
Rozsah průzkumu je dán účelem, pro který se průzkum provádí, přístupností 
konstrukce, jejím stavem, zkušeností projektanta a dalšími okolnostmi. Rozsah 
průzkumu je limitován finančními náklady na vlastní průzkum, na opravy škod 
způsobených průzkumem. 
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6.7 SLEDOVÁNÍ TRHLIN, DEFORMACÍ A POSUNŮ 
Při průzkumu je nutno určit příčinu poruch. Dále je potřeba zjistit, zda se jedná  
o poruchu aktivní nebo pasivní. Nejlevnějším a nejpoužívanějším způsobem je 
sledování pomocí sádrových destiček, které osazujeme kolmo na trhlinu s uvedením 
data osazení. Po porušení se destičky neodstraňují, ale vedle nich se osadí nové, 
rovněž s časovým údajem, aby bylo možno sledovat časový vývoj trhliny. 
6.8 ZJIŠŤOVÁNÍ KVALITY HLINĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
Při posuzování poruchy nebo při návrhu zesílení konstrukce je třeba znát kvalitu 
materiálu ve stávajícím objektu. Původní projektová dokumentace většinou není 
k dispozici a za dobu existence budovy dochází ke změnám pevností materiálů. 
K určení pevnosti malty, cihel a zdiva jako celku lze použít:  
• metody destruktivní 
• metody nedestruktivní. 
Způsob určování a vyhodnocování kvality materiálu určuje ČSN 730038 
Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách [15]. 
7 ARCHITEKTONICKÁ KOMPOZICE 
Architektonická kompozice je vzájemná harmonická skladba všech složek 
stavebního díla i přiměřený vztah jeho užitné funkce, estetických a ideových 
aspektů. Výchozím předpokladem architektonické kompozice jsou přírodní 
podmínky (podnebí, lidská fyziognomie), společenské podmínky (dobově  
a majetkově podmíněný životní styl, politické a filosofické ideje a podobně), 
materiálové a technologické podmínky, dobové estetické požadavky a jako aktivní 
činitel osobní předpoklady architekta [18]. 









• symetrie a asymetrie 
• kontrast a nuance 
Pomocné harmonizační prostředky 
Pomocnými harmonizačními prostředky jsou barva, světlo, klamy, iluze atd. Tyto 
prostředky slouží k upřesňování, k vyčištění tvaru a nejsou jeho hlavní součástí. Na 




Tradičním výrazovým prostředkem objektů z nepálené hlíny je bílé vápenné líčení 
povrchu staveb. Lidové stavitelství používalo specifickou barevnost jako základní 
regionální odlišení. 
8 DISPOZIČNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
PŘI REKONSTRUKCI HLINĚNÝCH STAVEB 
Návrhy rekonstrukcí by měly být prováděny podle provozních, funkčních, 
ekologických kritérií, s ohledem na historii a historickou hodnotu. 
Při návrhu rekonstrukce je vždy nutno provést průzkum historický. Dalším je 
průzkum stavebně technický a statický, kterými se zjistí kvalita materiálů a následně 
únosnost jednotlivých nosných prvků a celé konstrukce.  
Na základě těchto průzkumů a zjištění funkčního uspořádání stávajícího stavu je 
možno odpovědně navrhnout rekonstrukci s kvalitní nosnou konstrukcí a co 
nejvhodnějším funkčním uspořádáním, které bude vyhovovat moderním 
požadavkům na užívání. 
8.1 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ  
8.1.1 Parcela a umístění domu 
V současnosti se naopak setkáme se snahou umísťovat obytné místnosti do 
soukromého prostoru – vnitřní dvůr. Dříve byl důležitý kontakt s návsí – obytné 
místnosti se orientovaly směrem do ulice (návsi). Dalším důležitým kritériem je 
orientace ke světovým stranám, která umožňuje při správném řešení maximálně 
využívat pasivních energetických zdrojů.  
8.1.2 Založení domu, výšková úroveň 
U objektů se můžeme setkat s různou úrovní podlah uvnitř objektu, která se může 
lišit i v každé místnosti navzájem a úrovní okolního terénu, který se v průběhu 
života objektu mohl změnit až o desítky centimetrů.  
Jednotná úroveň přispívá k obytnému komfortu, umožňuje bezbariérový přístup  
a také usnadňuje dispoziční úpravy v objektu. Velmi důležité pro provoz domácnosti 
je potřeba co nejčistšího řešení provázání jednotlivých provozů bez zbytečných 
komunikací a křížení, přičemž se vychází ze stávajícího dispozičního řešení stavby. 
8.1.3 Základní trojdílná dispozice  
Na obr. 2, obr. 3 je znázorněna základní trojdílná dispozice domu v řadové 
zástavbě po možných stavebních úpravách. Chybějící hygienické zařízení (WC, 
koupelna) bylo umístěno do části vstupní síně, obytná místnost s kuchyní a ložnice 
jsou umístěny po stranách. Toto řešení je vhodné v případě, kdy není z různých 
důvodů možné využití podkroví.  
Příkladem možné rekonstrukce domu se základní trojdílnou dispozicí je objekt na 
obr. 4. Pro daný objekt byly vytvořeny dvě varianty možného řešení dispozice, kdy 
jedna využívá pouze bývalou obytnou část (obr. 4, obr. 5), v druhé variantě je 
použito i bývalých hospodářských budov (obr. 6, obr. 7). 
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Pro návrhy řešení rekonstrukce objektu z nepálené hlíny bylo použito zaměření 
stávajícího stavu objektu v obci Tupesy č.p. 118. Tento objekt je kulturní památkou 
a v rámci rekonstrukce byl upraven jako „Muzeum keramiky, obydlí hrnčíře“.  
 
  
Obr. 2. Základní trojdílná dispozice – 
řešení rekonstrukce uvažuje pouze 
s využitím přízemí. (A.Karasová) 
Obr. 3. Základní trojdílná dispozice – 
řešení rekonstrukce uvažuje pouze 




Obr. 4. Základní trojdílná dispozice, 
Tupesy č.p.118 – návrh rekonstrukce, 
půdorys 1.NP (A.Karasová) 
Obr. 5. Základní trojdílná dispozice, 
Tupesy č.p. 118 – návrh rekonstrukce, 
pohled (A.Karasová) 
   
Obr. 6. Základní trojdílná dispozice 
s dvorním křídlem, Tupesy č.p.118 – 
návrh rekonstrukce (úhlový systém), 
Obr. 7. Základní trojdílná dispozice 
s dvorním křídlem, Tupesy č.p. 118 – 
návrh možné rekonstrukce (úhlový 




V případě využití podkroví je vhodné situování schodiště do střední části 
půdorysu, jak je vidět na obr. 8 a obr. 9.  
 
 
Obr. 8. Základní trojdílná dispozice – 
rozšíření obytného prostoru do podkroví 
- 1.NP (A.Karasová) 
Obr. 9. Základní trojdílná dispozice – 
rozšíření obytného prostoru do podkroví 
– 2.NP (A.Karasová) 
Rozšíření základního trojdílného členění může být řešeno přidáním 
hospodářského křídla, později i přidáním druhého traktu, kde většinou byla umístěna 
kuchyně. Tento způsob rozšíření je hojný u staveb na Hané, takový příklad 
představuje i objekt ve Velkých Těšanech. 
Jedná se o typické hanácké stavení s polopatrem. Vstup do objektu je z dvorní 
části přes průjezd. Jižní fasáda je orientována do dvorního křídla (obr. 10, obr. 11). 
 
 
Obr. 10. Velké Těšany, č.p.45 - 1.NP, 
stávající stav (A.Karasová) 
Obr. 11. Velké Těšany, č.p.45 - 2.NP, 
návrh (A.Karasová) 
Vzhledem k dostatečné výšce podkroví je možné při návrhu využít půdní 
vestavbu. Návrh půdorysného řešení objektu je uveden na obr. 12 a obr. 13. 
  
Obr. 12. Velké Těšany, č.p.45 - 1.NP, 
návrh (A.Karasová) 
Obr. 13. Velké Těšany, č.p.45 - 2.NP, 
návrh (A.Karasová) 
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Při návrhu změny dispozice je důležité zachovat jednoduchost řešení, ab
y 
nevznikaly členěním malé prostory bez využití. Toto řešení by mělo zárove
ň 
respektovat stávající řešení fasády (obr. 14, obr. 15). 
  
Obr. 14. Velké Těšany, č.p.45– 
pohledy, stávající stav (A.Karasová) 
Obr. 15. Velké Těšany, č.p.45 – 
pohledy, návrh rekonstrukce objektu 
(A.Karasová) 
8.1.4 Dvoutraktové uspořádání 
Dvoutraktová uspořádání vznikala přidáním druhého traktu k základním
u 
půdorysu ze strany dvora při zadní podélné straně domu. 
Příkladem možné rekonstrukce u dvoutraktového uspořádání je objekt v obci
 
Rostěnice č.p. 109.Stávající stav objektu je poznamenán jeho posledním využitím
 – 
jako dílna. V původní trojtraktové části byla umístěna dílna a původní členění bylo 
zrušeno. V přistavěném druhém traktu jsou skladové prostory. Průjezd do dvora je 
zachován, stejně jako dvorní hospodářské křídlo, které je však v  v havarijním stavu.  
Na stávajícím uličním průčelí je i přes nevhodné zásahy stále patrná typologi
e 
hanáckého stavení s polopatrem, které sloužilo jako skladovací prostor (obr. 18). 
Návrh možné rekonstrukce objektu k funkci bydlení je uveden na obr. 16, obr. 17, 
obr. 19 a je navržen jako dvoupodlažní – 1.NP a podkroví. Jsou zde srovnány 





Obr. 16. Dvoutraktové řešení, 
Rostěnice č.p. 109 – půdorys 1.NP, 
návrh  (A.Karasová) 
Obr. 17. Dvoutraktové řešení, 




Obr. 18. Dvoutraktové řešení, 
Rostěnice č.p. 109 – pohledy, stávající 
stav (A.Karasová) 
Obr. 19. Dvoutraktové řešení, 
Rostěnice č.p. 109 – pohledy, návrh 
(A.Karasová) 
Nasazení střechy na objekt je obdobné jako u základního trojdílného členění, tj. 
hřeben je umístěn nad předním traktem, zastřešení druhého traktu je pultovou 
střechou, která je napojena na sedlovou střechu předního traktu. Opět je zde vizuálně 
propojen interiér se soukromým prostorem exteriéru – dvůr, zahrada.  
8.1.5 Umístění komína a šachet 
 Při rekonstrukci je třeba zvážit, zda se komín znovu vyvložkuje a bude se 
používat nebo zda se ponechá, nebo zda se zcela odstraní. Pokud se zachová, pak do 
určité míry ovlivňuje koncept návrhu.  
8.1.6 Střecha  
Při rekonstrukci střechy se většinou nahrazují poškozené části krovu, provádí se 
kotvení krovu do pozednicového věnce, a další úpravy jako u běžných rekonstrukcí. 
Přesah střechy stávajících objektů by měl zůstat zachován.  
Prostor krovu se v dnešní době často využívá pro obytné podkroví. Obytné 
podkroví vyžaduje dostatečné osvětlení navržených místností.   
8.1.7 Krajová specifika hanácké lidové architektury 
Významně se podílí na architektonickém výrazu lidové architektury. V oblasti 
hanácké lidové architektury se jedná o: 
• hanácký žudr  
• hanácký dům se sýpkovým polopatrem 
•  „murl“ – obloučkové rýhování hanáckého domu 
8.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – SANACE HLINĚNÝCH STAVEB, 
ODSTRANĚNÍ PORUCH 
Dobrá znalost příčinných vztahů mezi příčinou poruchy, jejím projevem, 
následkem, možností opravy ve vztahu k ceně a k výslednému efektu opravy je 
nutným předpokladem k dobrému návrhu rekonstrukce stavebního objektu. 
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8.2.1 Základy 
Většinou se současně při provádění sanace základů vkládá také izolace proti 
zemní vlhkosti, která u starých staveb chybí. Úkolem sanace obvykle je: 
• prohloubení základové spáry podezděním, podbetonováním, případně 
podepřením mikropilotami,  
• zvýšení únosnosti základové spáry injektáží zeminy, 
• snížení napětí v základové spáře rozšířením základů nebo odlehčením konstrukce 
horní stavby, 
• sanace porušeného základu jeho vyspravením nebo výměnou a 
• kombinace uvedených způsobů. [5] 
8.2.2 Svislé konstrukce 
Při provádění sanací svislých konstrukcí lze použít sanační techniky používané 
pro zdivo z cihel pálených. Jedná se o: 
• podřezání hliněné stavby 
• injektáže zdiva 
• zesilování zdí  
• provedení ztužujícího věnce a provázání rohů 
8.2.3 Vodorovné konstrukce 
Nosné stropní konstrukce pod půdním prostorem mají obvykle nedostatečnou 
únosnost, nedostatečný tepelný odpor a jsou poddajné, takže nejsou schopny 
zajišťovat tuhost objektu. Při jejich sanaci je vhodné zajistit splnění všech tří 
požadavků společně, aby nebylo třeba strop v krátké době znovu rozebírat [1]. 
Metody sanací stropních konstrukcí jsou nezávislé na materiálu, z kterého jsou 
provedené svislé konstrukce. Proto jsou zde uvedené jen metody běžně používané u 
rodinných domů, kde nedochází ke zvyšování podlah s možností zachování 
podhledu: 
• jednostranné nebo oboustranné zvětšení průřezu trámů pomocí příložek 
• výměna profilu za nový 
• vložení dalších profilů 
• spřažení s další konstrukcí 
• přidání vložených podpor pružných nebo pevných 
8.3 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – DALŠÍ POŽADAVKY 
8.3.1 Tepelná izolace hliněných staveb 
Tepelně izolační vlastnosti nepálené hlíny jsou porovnatelné s cihlou pálenou 
(součinitel tepelné vodivosti λ = 0,26 až 0,53 W/(m∙K)). Pokud by se při 
rekonstrukci použilo lehčených hlín součinitel tepelné vodivosti λ se může zlepšit až 
na 0,1 W/(m∙K). Ovšem pevnost klesá na 1 MPa a méně.  
Masivní hlína má velmi dobrou akumulační schopnost, ovšem vzhledem k vysoké 




izolaci obvodových stěn, podlah na zemině, stropu nad sklepem, stropu nad 
vytápěnou místností, stropu a krovu. 
8.3.2 Okna a dveře 
U oken stávající způsob zasklení představuje velkou energetickou ztrátu. 
Energetické úspory lze dosáhnout výměnou jednoduchého zasklení za dvojsklo nebo 
výměnou celých. Při použití nových oken do rekonstruovaného objektu by měly být 
v souladu se soudobými požadavky na energetické úspory a zároveň v souladu 
s typologií stavby.  
Pro zlepšení tepelných ztrát okenními otvory mohou také částečně přispívat 
venkovní okenice, méně pak meziokenní žaluzie a nejméně vnitřní žaluzie či závěsy. 
8.3.3 Další možnosti úspor v souladu s udržitelnou výstavbou 
Úspory energie  
Úspory spojené se snižováním spotřebované energie mohou být dosaženy 
správným zónováním dispozic, orientací ke světovým stranám, řízeným větráním, 
využíváním obnovitelných zdrojů energie (sluneční, větrná, geotermální a další), 
použitím úsporných elektrických zařízení a spotřebičů. 
9 ZÁVĚR 
Na našem území se stále nachází velké množství objektů z nepálené hlíny, jak 
dokázal průzkum ve vesnicích popsaný v kapitole 4. To svědčí nejen o trvanlivosti 
hlíny jakožto stavebního materiálu, ale i o potřebě se touto problematikou 
systematicky zabývat. Další průzkumy, které byly zaměřeny na jednotlivé objekty 
z nepálené hlíny, prokázaly, že ve zkoumaných objektech, původně hliněných, se 
zachovalo více než 70 % původního zdiva, zbývající materiál byl dodán do staveb 
při přestavbách. Dispoziční řešení těchto objektů zůstalo téměř nezměněno od doby 
výstavby i v případě provedené často ne zcela vhodné přístavby nebo vestavby. 
Původní typologie je však většinou stále čitelná. 
Vzhledem k tomu, že stáří těchto objektů je většinou 100 až 400 let, vyskytují se 
u nich poruchy a dispoziční uspořádání nevyhovuje současným požadavkům. Tyto 
důvody vedou majitele objektu k rozhodnutí provést rekonstrukci. Nezbytným 
předpokladem pro její správný návrh a provedení slouží technický průzkum 
stávajícího stavu a následná sanace objektu. Neméně důležitý je architektonický 
koncept přestavby tak, aby nedošlo k degradaci architektonické hodnoty stavby. 
Při rekonstrukci objektů dochází často k náhradě původního stavebního materiálu 
– nepálené hlíny – jinými materiály, což není ze stavebně technického hlediska 
optimální, protože jednotlivé části rekonstruovaného zdiva by měly mít stejné 
vlastnosti, aby se chovaly ve stavbě jednotně.  Dnešní výzkumy ukazují, že nepálená 
hlína po stavebně technické stránce plně vyhovuje požadavkům ve stavebnictví  
a současně nabízí velmi zajímavé vlastnosti z environmentálního hlediska: např. jde 
o přírodní materiál, který je plně recyklovatelný, obsahuje minimální množství 
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tzv. šedé energie, při jeho zpracování jsou zanedbatelné emise CO2 a svými 
vlastnostmi přispívá ke zdravému vnitřnímu mikroklimatu.  
Přínosem této práce je metodika návrhu rekonstrukce objektu z nepálené hlíny 
tak, aby stavba plně vyhovovala soudobým požadavkům majitele, a současně zůstal 
zachován odkaz tradiční venkovské architektury. V práci je popsána na konkrétních 
příkladech problematika návrhu rekonstrukcí těchto objektů, která dosud nebyla 
řešena. 
Práce vznikla navzdory tomu, že historický vývoj stavitelství z nepálené hlíny byl 
na stovky let přerušen, teoretické podklady byly nedostatečné a v posledním století 
nebyl prováděn žádný systematický průzkum. V době, kdy přecházíme na evropské 
normy je tento nedostatek vnímán obzvláště citlivě. Stávající materiály ve školách se 
zabývají pouze historickou podobou objektů z nepálené hlíny, zcela však pomíjejí 
potřeby moderního člověka. Tato práce zaplňuje část nedostatku těchto informací.  
Nepálená hlína jako stavební materiál se sice postupně dostává do povědomí 
odborné veřejnosti i zájmu laické, ale stále ještě musí o své uznání bojovat. Stejně 
tak stávající tradiční venkovské objekty jsou vystaveny velkému nebezpečí, které 
pro ně představují necitlivé zásahy majitelů. Zásahy z důvodů nových požadavků 
jsou sice nezbytné, ale je třeba je provést velmi citlivě, aby architektonická hodnota 
přestavovaných domů neklesla, ale naopak vzrostla. 
Práce může sloužit pro studenty středních a vysokých škol, pro projektanty, 
stavební firmy, jako podklad pro rozhodování veřejné správy, pro širší veřejnost  
a jako podklad pro další průzkumy. Dříve uveřejněné výsledky výzkumů uvedených 
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The current state of earth building in Czech Republic is described in this work. 
The results are based on a research made in several villages. Reconstruction of 
traditional countryside building made from unburned earth should be made very 
sensitive with respect to architectural heritage and technical solution and in 
accordance with environmental requirements and wishes of investor. Some drafts of 
such reconstructions are presented in the work.  
The thesis shows that unburned earth is not only the building material of the past, 
but also the material of future, provided we respect its properties and use is properly. 
The work should serve as a guide for students, engineers, building companies, as  
a basement for decision-making of administration, for public and as ground for 
following research. 
